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 ؛ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَم ءوض ًف رشع ًناثلا فصلل اٌجولونكتلا ررقم ىوتحُم ءارثإ ىلإ ةساردلا تفده
 ًفصولا جهنملا ثِحاَبلا عبتا ةساردلا فادهأ قٌقحتلو / فصلل اٌجولونكتلا باتك ىوتحُم فصو للاخ نم ًلٌلحتلا
 ىوتحُملا ءارثلإ ًبانبلا جهنملا مدختسا امك ،هاوتحُم لٌلحتو ،ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَمل هنٌمضتو رشع ًناثلا
 هدادعإ نم ةمكحم ةمباق حارتقاب رٌِكفَتلا نم طمنلا اذهب ىوتحُملا زٌزعتو ،ةبسانُملا ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَمب
 باتكلا مٌعدتل ةٌبارثلإا ةطشنلأا نم ةمباق دادعإو ،ةساردلا لحم باتكلا ًف اهنٌمضتل ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَمل
 اٌلعلا ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَم ًف فعض دوجو نع ةساردلا جباتن ترفسأو ،ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَمب
 تاراهَم ًف ًاصوصخو(ًموظّنملا مٌوقتلاو بٌكرتلاو ،لٌلحتلا)  ةبسن ًموظّنملا فٌنصتلا ةراهم تغلب ثٌح
(27.4%) ةبسن تغلب ةٌموظّنملا تاقلاعلا كاردإ ةراهمو ،(44.4%) تغلب ةبسنب ًموظّنملا لٌلحتلا ةراهمو ،
(17.7%) تغلب ةبسنب ًموظّنملا بٌكرتلا ةراهمو ،(9.1%) ةبسن ًموظّنملا مٌوقتلا ةراهم تغلب نٌح ًف ،(1.2% )
 ةرورضب ثِحاَبلا ىصوأ ةساردلا جباتن ءوض ًفو ،باتكلا ًف ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَم تاراركت لمجم نم
 ىلع نٌمِلعُملا بٌردت متٌ نأو ،اٌجولونكتلا تاررقم ًف ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَم نٌمضتب ربكأ لكشب مامتهلاا
 ةبسنلاب رٌِكفَتلا ًف طمنلا اذه مادختسا ىودجو ةٌمهأ حضوٌ ًبٌردت جمانرب للاخ نم ًموظّنملا رٌِكفَتلا تاراهَم
ّملعتلا ةٌّ لمع ًف نٌمِلعُمللو ةبلطلل .
 
ةيحاتفملا تاملكلا :
( ىوتحم ءارثا - ايجولونكتلا ررقم – رشع يناثلا فصلا –يموظّنملا ريِكفَتلا تاراهَم) 
Abstract: 
The study aimed at enriching the content of the Technology textbook for the twelfth grade, in 
light of the skills of systemic thinking. To achieve the objective of the study, the researcher 
followed the descriptive / analytical method by describing the contents of the tackled textbook, 
as the structural approach was used to enrich the content of the book with appropriate systemic 
thinking skills and to promote the content in such thinking skills. In this regard, the researcher 
has proposed a structured list of system thinking skills to be implemented in the twelfth-grade 
technology book, as a list of activities were planned to support the content of the book with such 
thinking skills. 
The study results revealed the insufficiency of systemic thinking skills in the tackled book, as the 
skill of classification composed only (27.4%), and the skill of understanding systemic 
relationships was (44.4%). Also, the results showed that the skill of systemic analysis was 
(17.7)%, and the skill of system structuring was (9.1%), while the skill of systemic assessment 
was (1.2%) of the total repetition of systemic thinking skills in the book. In light of the results of 
the study, the researcher recommended paying more attention to incorporating the systemic 
thinking skills into the technology textbooks, besides training the teachers in systemic thinking 
through a training program illustrates the importance and the feasibility of using this type of 
thinking for students and teachers in the process of learning. 
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(Enrichment of content – The Technology Textbook – Twelfth Grade – Twjehi - skills of systemic 
thinking) 
ةمدقم :
ٌُعتبر الَتفِكٌر سمة الإنسان الأصٌلة التً من خلالها عّمر الأرض، وتم ٌّز عن سابر المخلوقات، ُمستخدما ًفً تحقٌق 
ذلك َمهاراته فً التعلّم، ولم ٌتوقف عند ذلك فقط، بل قام بممارسة التعلٌم لٌنقل ما تعلّمه إلى الأجٌال اللاحقة، وبهذا 
نمت الأمم، وتطورت الحضارات؛ ولذلك فإن الأصل فً أي عمل ٌّة تعلٌمٌة تعلّمٌة هً أن تدّعم الَتفِكٌر، وتحّفزه، 
وهذا هو الدور الطبٌعً لأي نظام تعلٌمً ناجح؛ والدلٌل على ذلك تلك التوجهات العالمٌة الحدٌثة التً تدعو لتطوٌر 
أنظمة تعلٌم ٌّة ُتوفر البٌبات، وتسخر كل الإمكانٌات، من أجل تهٌبة الظروف المناسبة، والمثلى لممارسة الَتفِكٌر فً 
المدارس، على نحو ٌجعل من الَتفِكٌر سلوكا ًوأسلوب حٌاة، وبهذا فإن الطالب لم ٌعد بنكا ًمن المعلومات، بل أصبح 
. ٌُمارس وظٌفته الحقٌقٌة وهً الَتفِكٌر؛ لمواجهة التحدٌات، ولبناء مستقبل أفضل
سلسلة "ولّما كانت عمل ٌّة الَتفِكٌر كما  ٌُجمع الخبراء عمل ٌّة عقل ٌّة غٌر مرب ٌّة ولكن ٌمكن تنمٌتها وتطوٌرها باعتبارها  
" من العملٌات التً لا ٌمكن مشاهدتها مباشرة والتً تشمل التحكم والتعدٌل والبناء على التمثٌل الرمزي الداخلً للفرد
). 41 :0991 ,grebreG & tsiksuB(
 وتتنوع َمهارات الَتفِكٌر من حٌث البساطة والتعقٌد، وهذا الأمر مرتبط بمقدار العملٌات العقلٌة المستخدمة فً عمل ٌّة 
الَتفِكٌر، وخبرة الُمتعلّم وقدراته، فتقع َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً ضمن المستوٌات العلٌا للتفكٌر والتً تبدأ من 
التحلٌل والتركٌب والتقوٌم؛ وعلٌه فإن إكساب هذه الَمهارات وتضمٌنها فً الُمقررات الدراس ٌّة ُتعتبر ُمعززة للتفكٌر 
ومنمًٌة له على النحو الذي ٌجعل الطلبة قادرٌن على إدراك وتحلٌل وتركٌب وتقوٌم العلاقات المّنظومٌة بٌن 
: 0102الكبٌسً، (العناصر وتقدٌم تصوٍر شامٍل للموضوعات الدراس ٌّة مما ٌساعد الطلبة فً عملٌات بناء المعرفة 
). 16
 ولقد بدأ التركٌز على الَتفِكٌر المّنظومً نتٌجة للتطورات السرٌعة فً الأنظمة العلم ٌّة والاجتماع ٌّة والثقافٌة، 
وغٌرها، كما أن التعقُد فً دٌنامٌكٌة الحصول على المعرفة، وتلخٌص مكوناتها عبر الأقمار الصناع ٌّة والإنترنت، 
وأنظمة الاتصالات، جعل الاهتمام بالمكونات الأساس ٌّة والمركبة أمرا ًُمهما ًلمواكبة تطور العلوم الُمختلفة، ومن هنا 
جاءت فكرة الَتفِكٌر المّنظومً فً النماذج والأنظمة كوحدة تساعد على فهم الكل بدلا ًمن الدخول فً الجوانب 
). 26: 3002عبٌد وعفانة، (التفصٌلٌة والمكونات الجزب ٌّة 
فالَتفِكٌر المّنظومً ٌركز على مضامٌن علم ٌّة مركبة من خلال منظومات متكاملة تتضح فٌها كافة العلاقات بٌن 
المفاهٌم والموضوعات، مما ٌجعل الُمتعلّم قادرا ًعلى إدراك الصورة الكل ٌّة لمضامٌن المنظومات المعروضة، كما 
ٌعمل الَتفِكٌر المّنظومً على تنمٌة الَتفِكٌر المفتوح بحٌث ٌكون تفكٌر من واقع ووحً شامل بؤبعاد المشكلة أو 
الموقف الذي ٌواجه الُمتعلّم، وٌتطلب الَتفِكٌر المّنظومً َمهارات علٌا فً الَتفِكٌر من تحلٌل الموقف ثم إعادة تركٌب 
). 205: 5002السعٌد، (مكوناته بمرونة، مع تعدد طرق إعادة التركٌب والتنظٌم فً ضوء المطلوب الوصول إلٌه 
ونظرا ًلتزاٌد الاهتمام الإقلٌمً والدولً فً السنوات الأخٌرة لإكساب الطلبة َمهارات الَتفِكٌر بشكل عام، وَمهارات 
، )4102عٌاد، (الَتفِكٌر المّنظومً بشكل خاص، وبناًء على ما أكدته الدراسات والأدب التربوي مثل دراسة 
؛ ولكون الَتفِكٌر )0102العكلوك، (، و)5102المالكً، (، و)0102الٌعقوبً، (، و)7002عسقول وحسن (و
التكنولوجً هو تفكٌر منظومً بشكل أساسً؛ فإن الَباِحث شعر بضرورة تحلٌل ُمحتوى ُمقرر التكنولوجٌا للصف 
، ولم ٌسبق أن )8102-7102(الثانً عشر؛ نظرا ًلكونه ُمقررا ًجدٌدا ًٌتم تعلٌمه للمرة الأولى فً هذا العام الدراسً 
تناوله أحٌد بالتحلٌل والإثراء فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر، وذلك فً حدود علم الَباِحث، كما أن هناك عدد قلٌل من 
الدراسات التً تناولت تحلٌل محتوى مقررات دراسٌة فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً؛ ولهذا سعى الَباِحث 
لمعرفة مدى تضمٌن تلك الَمهارات فً مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، والوقوف على جوانب القوة والضعف 
. فٌه، والعمل على إثراء محتواه بؤنشطة ُتعزز الَتفِكٌر المّنظومً لدى الطلبة
: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
ٌُعد التركٌز على تنمٌة الَتفِكٌر لدى الطلبة من أهم الأهداف التً ٌجب أن تحققها الَمناِهج التعلٌم ٌّة، ونظرا ًللاهتمام 
العالمً بتنمٌة َمهارات الَتفِكٌر بشكل عام والَتفِكٌر المّنظومً بشكل خاص جاءت هذه الدراسة لتإكد على موقع 
ما المادة : "الَتفِكٌر من مناهجنا الفلسطٌنٌة، وخصوصا ًمنهاج التكنولوجٌا، ولتجٌب على السإال الربٌس التالً
 "الإثرائية لُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي؟
 ما َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً المنهاج الفلسطٌنً؟ -1
ما التقدٌرات الكم ٌّة لَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الُمتضمنة فً ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر  -2
 فً المنهاج الفلسطٌنً؟
ما المادة الإثرابٌة اللازمة لُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر  -3




: تهدف الدراسة الحالٌة إلى الكشف عن
تحدٌد َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الواجب توفرها فً مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً المنهاج  -1
 .الفلسطٌنً
تحدٌد مدى توافر َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً المنهاج  -2
 .الفلسطٌنً
اقتراح نماذج عمل ٌّة لإثراء مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً المنهاج  -3
 .الفلسطٌنً
: أهمية الدراسة 
: تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة فً أنها
قد تساعد واضعً المنهاج عند صٌاغة وتطوٌر مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، أو عند وضع خطط  -1
 .وبرامج مساعدة وإثرابٌة لتنمٌة مهارات التفكٌر لدى الطلبة
ومدى تضمٌنها فً مقرر التكنولوجٌا للصف  )الَتفِكٌر المّنظومً(تقدم تحلٌلا ًلأحد َمهارات الَتفِكٌر العلٌا  -2
الثانً عشر، حٌث تعرض أداة لتحلٌل َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً والتً ٌمكن استخدامها والاستفادة منها فً مقررات 
 .دراس ٌّة أخرى
 .قد تحدد نقاط القوة والضعف فً مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر -3
 .قد ُتسلط الضوء على أهمٌة استخدام الَتفِكٌر المّنظومً فً مقررات التكنولوجٌا -4
ُتعد استجابة للتوصٌات والتوجهات العالمٌة بضرورة تضمٌن مهارات التفكٌر فً المناهج والمقررات  -5
 .الدراس ٌّة
: محددات الدراسة
: اقتصرت الدراسة الحالٌة على
 :حد الموضوع
 .إثراء مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً 
 .م7102اقتصرت الدراسة على عمل ٌّة تحلٌل الُمقرر المدرسً بالنسخة التجرٌبٌة لعام  
 :تضمنت عمل ٌّة تحلٌل الُمحتوى التالً 
الُمحتوى التعلٌمً بما تشمله من دروس مقررة على الصف الثانً عشر وبما تحتوٌه من أمثله وتوضٌحات  o
 .ورسومات وصور
 .الأنشطة التعلٌم ٌّة المتوفرة فً مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر o





 .م7102تم تنفٌذ هذه الدراسة فً الفصل الدراسً الأول لعام  
 
: مصطلحات الدراسة
عملٌة محدودة تهدف إلى إحداث تنمٌة أو زٌادة كم ٌّة، أو نوعٌة لعنصر أو أكثر من ": إثراء الُمحتوى 
: 1002الأستاذ ومطر، (" عناصر الُمحتوى؛ لتوجٌه التعلٌم، أو تسهٌل حدوثه، أو التؤكد من فاعلٌته فً مجال معٌن
 ).624
إغناء ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر بالأنشطة التعلٌم ٌّة والأشكال ": التعريف الإجرائي 
المّنظومٌة للعلاقات بٌن العناصر المختلفة؛ وذلك لسد الفجوات التً كشفت عنها عمل ٌّة تحلٌل الُمحتوى فً ضوء 
 ".َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً
منظومة من العملٌات العقلٌة العلٌا تقوم على تحلٌل الموقف إلى مكوناته ": َمهارات الَتفِكير المّنظومي 
 ).392: 4102زاٌر وحسن، (" الفرعٌة ثم إعادة ترتٌبها وتركٌبها بغٌة إدراك علاقاته وصولا ًإلى نتابج معٌنة
هً الأنشطة التً تتطلب عملٌات أو َمهارات العقلٌة العلٌا التً ٌتناولها مقرر ": التعريف الإجرائي 
التكنولوجٌا للصف الثانً عشر من خلال الُمحتوى أو الأنشطة أو التقوٌم، والتً تهدف إلى تصنٌف الأفكار الأساسٌة 
والثانوٌة وإدراك العلاقات الداخلٌة والخارجٌة لنظام ما؛ لتحلٌل تلك الأفكار والعلاقات وتركٌبها على هٌبة شكل أو 
، وتناولت الدراسة مهارة "رسم منظومً ٌسهم فً تقوٌم النظام والحكم على صحة العلاقات بٌن أجزابه المختلفة
التصنٌف المّنظومً، ومهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة، ومهارة تحلٌل المنظومات، ومهارة تركٌب المنظومات، 
 .ومهارة تقوٌم المنظومات
ذلك المجال من الدراسة الذي ٌعمل على إكساب الطلبة الثقافة والقدرات التكنولوجٌة، وتمكنهم : "ُمقرر التكنولوجيا 
من استغلال الابتكارات التكنولوجٌة فً إٌجاد حلول للمشاكل المادٌة والعلم ٌّة، وتكوٌن اتجاهات إٌجابٌة نحو ذلك 
 ).22: 6002الحناوي، (" الاستغلال
هو كل ما ٌتضمنه كتاب التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، من مادة علم ٌّة، وأنشطة، ":  التعريف الإجرائي 
 ".7102وتقوٌم، ورسومات، بنسخته التجرٌبٌة الأولى لعام 
 
هو الصف الثالث الثانوي بفرعٌه العلمً، والعلوم الإنسانٌة، والذي ٌبلغ عمر الطالب ": الصف الثاني عشر 
). 01: 2102عاصً، (" فٌه سبعة عشر عاماً 
هو ٌمثل السنة الثانٌة عشرة من سنوات الحٌاة المدرس ٌّة، والسنة الثانٌة من المرحلة  ":التعريف الإجرائي 
 ".الثانو ٌّة، وٌحصل الطالب بعد اجتٌاز هذا الصف على شهادة الثانو ٌّة العامة
 :الخلفية النظرية للدراسة
: المنهاج والَتفِكير: أولالاً 
بحٌث ٌكون الطالب ! إن المنهج المعزز للتفكٌر أو الموجه للتفكٌر لا ٌسعى إلى إنشاء موسوعة تمشً على الأرض
محشوا ًبالحقابق والأرقام والتعرٌفات والصٌغ، فالطلبة ربما ٌمتلكون هذه المعرفة ولكن الأهم من ذلك هو امتلاكهم 
للمفاهٌم والأدوات التً تساعدهم فً صنع وتوصٌل المعرفة فً مجال ما، وهذا ٌشمل تعلّمهم كٌف ٌتعلمون، وكٌفٌة 
تنظٌم المعلومات، وكٌفٌة التمٌٌز بٌن المعلومات الأقل والأكثر أهمٌة، بمعنى أن ٌمتلك هإلاء الطلبة أداة للاكتشاف 
). 8 :0991 ,namzniT & erominneF(! المستمر، وبناء المعنى بدلا ًمن جمع معلومات ومعرفة منعزلة
كما وتمّثل البٌبة المدرس ٌّة والصف ٌّة الإطار العام الذي ٌحتوي بداخله على مكونات العمل ٌّة التربوٌة المتنوعة، وتإكد 
الدراسات حول الفاعلٌة المدرسٌة أن درجة الانسجام والتكامل بٌن هذه المكونات تتؤثر مباشرة بالخصابص العامة 
للبٌبة المدرس ٌّة والصف ٌّة بصورة تنعكس على الاتجاهات العامة للُمعلِمٌن والطلبة وأولٌاء الأمور نحو عملٌا تنمٌة 
). 021: 7002جروان، (الَتفِكٌر لدى الطلبة 
وُتعد البٌبة الصف ٌّة أحد أهم مكونات البٌبة التعلٌم ٌّة والتً تلعب دورا ًهاما ًفً تعزٌز الَتفِكٌر لدى الطلبة ولاسٌما 
: مجمل هذا الدور على النحو التالً )9002(الَتفِكٌر عالً الرتبة، فٌلخص العتوم 
إتاحة الفرص للتؤمل فً حالات مواقف من الحٌاة الحقٌقٌة وتزوٌد الطلبة بالفرص المناسبة للتعبٌر عن  
 .الرأي، والدفاع عن الإجابات واحترام آراء الآخرٌن، وعدم التردد بخصوص الأفكار المطروحة
 .توجٌه الطلبة وتعزٌزهم فً حالة قٌامهم باستخدام َمهارات الَتفِكٌر عالً الرتبة لحل مشكلات معٌنة 
 .تقدٌم موضوع أو ُمحتوى معرفً بطرٌقة منظمة، فالطلبة بحاجة لموضوع ٌفكرون به 
 .أكثر من المهمات البسٌطة )الُمعقدة(تقدٌم المهمات التعلٌم ٌّة الُمركبة  
إعطاء الوقت المناسب للطلبة من أجل الَتفِكٌر بعد طرح السإال، فالسإال الذي ٌحتاج إلى الَتفِكٌر ٌحتاج  
). 422: 9002العتوم وآخرون، (إلى وقت مناسب قبل الإجابة علٌه 
وٌرى الَباِحث فً ضوء ذلك أن للبٌبة التعلٌمٌة ُممثلة فً الصفوف الدراسٌة، دور كبٌر فً تنم ٌّة الَتفِكٌر، فمن خلالها 
ٌستطٌع الُمعلِم ممارسة السلوك الُمثٌر للتفكٌر، ولا ٌكون ذلك إلا بوعً وقصد، فٌطرح الأسبلة السابرة، وٌشجع 
الطلبة على التفاعل، والمبادرة، وٌكلّفهم بمهام بحثٌة، وٌدربهم على حل المشكلات الُمختلفة، وٌستخدم الطرق 
والاستراتٌجٌات التً توظف َمهارات الَتفِكٌر الُمختلفة، وٌصنع المواقف التعلٌمٌة التً تجعل من طلبته ُمفكرٌن، 
. وُمنتجٌن، لا متلقٌٌن سلبٌٌن
إلى أن الأهداف التً تناسب المنهج الُمعزز للتفكٌر لابد وأن  )ssenniuGcM & ztrawS, 4102(وٌشٌر 
، وهً مستوٌات فضفاضة )التركٌب، والتحلٌل، والتقوٌم(تكون ضمن مستوٌات تصنٌف بلوم العلٌا، وهً المستوٌات 
، كما وأن أمر تحدٌد الأهداف للمنهج الُمعزز للتفكٌر )اتخاذ القرار(و )حل المشكلات(إذا ما قورنت بتحدٌد أكثر مثل 
ٌعتبر أمرا ًمعقدا،ً حٌث هناك قبول عالمً بؤن الهدف النهابً من نظرٌة وممارسة الَتفِكٌر هو تعلٌم الطلبة الَتفِكٌر فً 
. مدى أبعد من مستوى التذكر كؤهداف مرتبطة بُمحتوى الَمناِهج الدراس ٌّة
: فً )7002(وهناك عدة اتجاهات لصٌاغة ُمحتوى تعلٌمً ُمعزز للتفكٌر أوردها أبو جادو ونوفل 
 :تعليم الَتفِكير كموضوع مستقل/ الاتجاه الأول 
وهنا ٌتم عرض الَتفِكٌر كموضوعات مستقلة، باعتبار أن ذلك أكثر قوة فً إكساب مهارة الَتفِكٌر بسبب احتمالٌة 
تدرٌسها من قبل الُمعلِم بصورة نظامٌة، حٌث ٌتم بناء الُمحتوى بحٌث تكون كل مهار فً الَتفِكٌر مرتبطة بسابقتها، 
 .وهو ما ٌسهم فً تطوٌر أداء الأفراد فً الُمهمات التعلٌم ٌّة الُمختلفة
 :الَتفِكير مدمج ضمن الُمقرر المدرسي/ الاتجاه الثاني 
هذا التوجه ٌخشى من أن عمل ٌّة فصل تعلّم الَمهارات فً مقررات منفصلة قد ٌزٌد من احتمالٌة ألا  ٌُعمم الطالب هذه 
الَمهارات على مساقات دراس ٌّة أخرى، وٌكون انتقال أثر التعلّم ضعٌفا،ً وهذا ما ٌنطبق مثلا ًعلى َمهارات الَتفِكٌر 
الرٌاضٌة الُمتعلّمة فً الحصص الصف ٌّة فً المدارس حٌث ٌمٌل الطلبة إلى عدم توظٌفها فً أوجه الحٌاة المختلفة، 
وهنا فً هذا الاتجاه ٌتم دمج َمهارات الَتفِكٌر من خلال ُمحتوى الَمواد الدراس ٌّة فتبدو فٌها العلاقة قوٌة وواضحة، 
. وبالتالً ٌتمكن الطالب من تطبٌق َمهارات الَتفِكٌر بطرٌقة سهلة وواضحة كلما احتاج إلٌها
 :مزج تعليم الَتفِكير كموضوع مستقل مع ُمحتوى الُمقرر المدرسي/ الاتجاه الثالث 
وهذا الاتجاه ٌنظر إلى تعلٌم الَتفِكٌر بطرٌقة وسطٌة، بحٌث ٌتم تعلٌم الَتفِكٌر بشكل ُمستقل آخذا ًمنحى تكاملٌا ًمع 
ُمحتوى الَمواد الدراس ٌّة الُمقررة، والحجة فً ذلك قابمة على أن َمهارات الَتفِكٌر تحتاج إلى تعلّم مباشر قبل أن ُتطبق 
فً ُمحتوى الَمواد الدراسٌة، وبالتالً فإن هذا الاتجاه ٌدمج بٌن الاتجاهٌن السابقٌن بحٌث تتوافر برامج مستقلة 
: 7002أبو جادو ونوفل، (. للتفكٌر، وٌقوم الُمعلِمٌن بتعلٌم َمهارات الَتفِكٌر كذلك من خلال ُمحتوى الَمواد الدراس ٌّة
) 84-54
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظام الَمناِهج الفلسطٌنٌة لا ٌعتمد على الاتجاه الأول أو الثالث فً اكساب َمهارات الَتفِكٌر 
للطلبة، ولكن تكون َمهارات الَتفِكٌر مضّمنة ومدمجة فً الُمقرر، وٌراعً واضعو الُمقرر الاهتمام بَمهارات الَتفِكٌر 
المختلفة، وٌكون دور الَباِحثٌن هو تحلٌل ُمحتوى هذه الَمناِهج فً ضوء َمهارات تفكٌر معٌنة؛ لبحث مدى توافرها 
. فً الَمناِهج، والعمل على إثرابها وتدعٌمها
إلى اختلاف طبٌعة الأنشطة الُملابمة لتعلٌم َمهارات الّتفك ٌِر عن غٌرها من النشاطات  )7002(كما وٌشٌر جروان 
: الصف ٌّة، وذلك من عدة أوجه أهمها
بمعنى أنها لا تستلزم بالضرورة إجابة واحدة صحٌحة، بل إنها تهدف لحث الطلبة : نشاطات الَتفِكٌر مفتوحة 
 .على البحث عن عدة إجابات قد تكون ملابمة ومقبولة
 .من أهم ممٌزات نشاطات الَتفِكٌر أنها تتطلب استخدام واحدة أو أكثر من الوظابف العقلٌة العلٌا 
تركز نشاطات الَتفِكٌر على تولٌد الطلبة للأفكار ولٌس على استرجاعهم لها كما هو الحال فً نشاطات  
 .الاستدعاء والتذكر
تهٌا نشاطات الَتفِكٌر فرصا ًحقٌقٌة للطلبة للكشف عن طاقاتهم والتعبٌر عن خبراتهم الذاتٌة كما أنها توفر  
 .للمعلم فرصا ًلمراعاة الفروق الفردٌة بٌنهم بصورة فّعالة
إن نشاطات الَتفِكٌر تفتح آفاقا ًواسعة للبحث والاستكشاف، والمطالعة، وحل المشكلات، والربط بٌن خبرات  
 ).821: 7002جروان، (التعلّم السابقة واللاحقة، والربط بٌن خبرات التعلّم فً الموضوعات الدراس ٌّة المختلفة 
- أمثلة ٌمكن تطبٌقها فً التدرب على َمهارات الَتفِكٌر عالً الرتبة، والتً ٌمكن اعتبارها  )9002(وٌورد العتوم 
بمثابة مداخل تسهم فً زٌادة قدرتنا كمربٌن ومعلمٌن على إعداد أسبلة تعزز وتوجه الطلبة - من وجهة نظر الَباِحث 
: نحو الَتفِكٌر وهً على النحو التالً
وهً قدرة الُمتعلّم على تجزبة البٌانات والمعلومات المركبة والمعقدة إلى مكوناتها : تحلٌل البٌانات ونمذجتها 
الفرع ٌّة، وإقامة علاقات ُمناسبة بٌن هذه المكونات، وتنظٌم البٌانات والخبرات فً صورة مخطط مفاهٌمً، بحٌث 
 .ٌسهل فهمها والتعامل معها
وتعنً قدرة الُمتعلّم على قراءة البٌانات أو المعلومات أو الُمعطٌات المتوافرة، والاستدلال : صٌاغة التنبإات 
، والذهاب إلى ما )تجاوز حدود المعلومات التً ُتقدم(من خلالها على ما هو أبعد من ذلك، أي تجاوز ما هو معلوم 
 .)الذهاب إلى ما وراء المعلومات الُمعطاة(هو أبعد من ذلك بصورة أو بؤخرى 
وتعنً قدرة الُمتعلّم على إٌجاد العدٌد من الحلول والأفكار للمشكلات مفتوحة : حل المشكلات مفتوحة النهاٌة 
 ).132: 9002العتوم وآخرون، (النهاٌة 
: الَتفِكير المّنظومي/ ثانيالاً 
: مفهوم الَتفِكير المّنظومي وأهميته
تعددت التعرٌفات لمفهوم الَتفِكٌر المّنظومً، نتٌجة لاختلاف المرجعٌات وأغراض التعرٌف، ومن هذه التعرٌفات 
: على سبٌل المثال لا الحصر
هو ذلك الَتفِكٌر الذي ٌركز على مضامٌن علمٌة مركبة من خلال "): 3002(تعريف عبيد، وعفانه  -1
منظومات متكاملة تتضح فٌها كافة العلاقات بٌن المفاهٌم والموضوعات مما ٌجعل الُمتعلّم قادرا ًعلى إدراك الصورة 
 ٌركز على الكل المركب الذي ٌتكون من مجموعة مكونات تربط فإنهالكل ٌّة لمضامٌن المنظومات المعروضة، لذا 
 ".فٌما بٌنها بعلاقات متداخلة تبادلٌة التؤثٌر ودٌنامٌكٌة فً التفاعل
أسلوب للتفكٌر بسٌط ٌهدف إلى إكساب الُمتعلّم نظرة كلٌة للمواقف، "): 0102(تعريف الكبيسي  -2
والمشكلات المعقدة، فإذا أراد أن ٌحصل على نواتج مختلفة من الموقف أو المشكلة التً ٌواجهها، فٌجب علٌه أن 
ٌغٌر من مكونات النظام، بحٌث ٌعطً نواتج مختلفة، لذا ٌجب التعامل مع الأشٌاء بشكل منظومٌـ ولا ٌتم التعامل مع 
 ".مفردات الموقف بشكل منعزل
مجموعة من الَمهارات التحلٌلٌة المتآزرة معا،ً ٌتم "): 5102 ,edaW & dlonrA(تعريف أرنولد وواد  -3
استخدامها بهدف تحسٌن القدرة على تحدٌد وفهم النظم، وتوقع سلوكٌاتها، ووضع التعدٌلات علٌها حتى نحصل على 
 ".الآثار المرجوة، وتعمل هذه الَمهارات معا ًكنظام واحد
: مما سبق ٌجد الَباِحث أن ُمعظم التعرٌفات لمفهوم الَتفِكٌر المّنظومً ُتجمع على أنه
 .تفكٌٌر شمولً عام ٌنظر إلى جمٌع العناصر والأجزاء المترابطة 
 .ٌُعتبر من َمهارات الَتفِكٌر العلٌا 
 .تفكٌر مركب ٌهدف إلى إدراك العلاقات بٌن المكونات المختلفة 
 .النظرة الشاملة لأي موضوع لا تعنً فقدان هذا الموضوع لأجزابه 
طبٌعة الَتفِكٌر المّنظومً فً أربع محاور لفهم طبٌعة هذا النوع من الَتفِكٌر على النحو  )4002(وٌلخص الكامل 
: التالً
وٌتطلب هنا الَتفِكٌر المّنظومً الوعً بؤننا نتعامل مع نماذج للحقٌقة ولٌس مع الحقٌقة : الَتفِكٌر فً نماذج 
ذاتها، وٌشمل الَتفِكٌر فً نماذج القدرة على بناء وتركٌب النماذج، وتطوٌرها والتحقق من صدقها، وتعتمد إمكانٌات 
 .بناء النموذج وتحلٌله بدرجة كبٌرة على الأدوات المتاحة لوصفه
فً الَتفِكٌر المّنظومً ذو العلاقات الُمتبادلة تتوافر النتابج الُمباشرة، وذلك : الَتفِكٌر ذو العلاقات الُمتبادلة 
بسبب توافر حلقات التغذٌة الراجعة، وفً هذا النوع من الَتفِكٌر ٌتم الأخذ بعٌن الاعتبار الآثار غٌر الُمباشرة 
وسلاسل السبب والنتٌجة وحلقات التغذٌة الراجعة، والشكل الحلقً غٌر الُمنتظم هو أبسط الأدوات التً ٌمكن 
 .بواسطتها الإشارة إلى عمل ٌّة الَتفِكٌر ذات العلاقات الُمتبادلة
لكل نظام مسار معٌن، والملامح النموذجٌة للَمّنظوَمة لا ٌمكن ملاحظتها دون أن نضع بعد : الَتفِكٌر الدٌنامً 
الزمن فً الاعتبار، فعمل ٌّة الَتفِكٌر الدٌنامً تعد وسٌلة للتنبإ بالتطورات الُمستقبلٌة، حٌث أن استعادة الماضً وحده 
 .غٌر كاٍف للتوجٌه العملً للنظام
وٌقصد به التوجٌه العملً للنظام والتؤمل فً النظام والاهتمام بمهمة : القدرة على إدارة النظام والتحكم فٌه 
 ).66-95: 4002الكامل، (توجٌهه 
وٌرى الباحث أن التفكٌر المنظومً  ٌُعتبر إدراكا ًحقٌقٌا ًلجمٌع العلاقات الداخلٌة والخارجٌة للمنظومة، وجودة هذا 
النوع من التفكٌر ٌتوقف على مدى إلمام ُمعدي الُمحتوى التعلٌمً بطبٌعة الموضوع، وتفاصٌله الداخلٌة، وما هو 
شكل العلاقات الُمتبادلة بٌن عناصره؛ لٌقدموا بذلك نموذجا ًأكثر قربا ًمن الطالب فً إٌصال المعرفة، وٌساهم بشكل 
. كبٌر فً ربطهم لموضوعات المقرر
: إلى )0102(وترجع أهم ٌّة الَتفِكٌر المّنظومً كما ٌرى الكبٌسً 
ٌُفٌد الَتفِكٌر المّنظومً عند وضع الخطط، وتحلٌل الأنظمة، فإذا كانت الأنظمة تهتم فقط بالأشٌاء،  
 .والتفاصٌل، فإن ذلك سٌإدي إلى العمل بنظرة ضٌقة، ومحدودة من العالم
ٌُساعد فً حل المشكلات الُمعقدة؛ لأنه ٌساعد الفرد على رإٌة صورة كلٌة للمشكلات، ولٌس مجرد  
 .أجزابها، كما ٌفٌد فً حل المشكلات الُمتكررة أو تلك الناتجة عن المحاولات الخاطبة فً الماضً لإصلاحها
ٌُمكن أن  ٌُحّسن من تعلم الفرد عن طرٌق مساعدته على التركٌز على النظام بشكل كلً، وإمداده بَمهارات  
أو أدوات تساعده على اشتقاق نماذج ملاحظة للسلوك من الأنظمة التً ٌرونها فً العمل، كما ٌستخدم كؤسلوب نقدي 
 .لأي َمّنظوَمة للتعلم، لأنها تمثل إدراك جدٌد للفرد ولعالمه
ٌُشجع الُمتعلّم على دراسة العلاقة بٌن الإنسان وبٌبته، حٌث إن هذا النوع من التعلّم المّنظومً ٌكسب  
 .الطالب القدرة على معرفة شبكة العلاقات الداخلٌة داخل البٌبة والمجتمع، والعالم الطبٌعً
ٌُسهم فً مساعدة الطالب على إعادة تحلٌل الموقف التعلٌمً، وإعادة تركٌب مكوناته بمرونة، مع تعدد  
الطرق التً تتفق مع تحقٌق الأهداف، والوصول للمطلوب فً إطار من التنظٌم والإدارة لعمل ٌّة الَتفِكٌر، والَتفِكٌر فً 
 .الَتفِكٌر
ُتساعد فً تنمٌة قدرة الطالب على الرإٌة المستقبلٌة الشاملة لموضوع ما، دون أن ٌفقد جزبٌاته، كذلك إنماء  
: 0102الكبٌسً، (قدرته على التحلٌل، والتركٌب وصولا ًللإبداع الذي  ٌُعد من أهم مخرجات أي نظام تعلٌمً ناجح 
). 78-68
أن الَتفِكٌر المّنظومً لابد وأن  ٌُبنى ضمن َمّنظوَمة تتناول جمٌع عناصر الُمحتوى  )5002(كما وٌعتبر السعٌد 
التعلٌمً وفق مجموعة من الخطوات تبدأ بعمل ٌّة تحدٌد الوحدة الدراس ٌّة أو الموضوع، وتحدٌد الأهداف المراد تنمٌتها 
لدى الُمتعلّمٌن، وتحلٌل محتوى الُمقرر الدراسً؛ بهدف التعّرف على أوجه التعلّم الُمختلفة من مفاهٌم، ومبادئ 
وأسالٌب تفكٌر، واتجاهات، وقٌم، والتً ٌراد تنمٌتها لدى الُمتعلّمٌن فً ضوء الَتفِكٌر المّنظومً، ومن ثم ٌتم تحدٌد 
مدلول كل مفهوم وفقا ًلما ورد فً الُمقرر، وتنتهً هذه الإجراءات بتحدٌد المفاهٌم السابقة والمفاهٌم الجدٌدة 
: 5002السعٌد، (لموضوع التعلّم، وربطها باستخدام مخططات منظوم ٌّة تشٌر إلى العلاقات بٌن تلك العناصر 
). 005
مما سبق فإن الباحث  ٌُإكد على أهمٌة تنم ٌّة مهارات التفكٌر المنظومً لدى الُمتعلمٌن، وٌرى أن هذا الجانب من 
التنمٌة ٌقع على عاتق ُمعدي الُمحتوى التعلٌمً، وذلك من خلال قٌامهم بتصمٌم نماذج وأشكال منظوم ٌّة، تحّفز هذا 
النوع من التفكٌر لدى الُمتعلمٌن، وتعتمده كؤسلوب فً تلخٌص المفاهٌم، وربط الموضوعات المختلفة بعلاقات تسهم 
. فً تبسٌط الُمحتوى، وُتقدم رإٌة شمولٌة للعناصر المتداخلة فً المقرر ككل
: أن الَتفِكٌر المّنظومً ٌتفق مع مهارة التناول الدٌنامً للمشكلة والمتمثلة فً )0102(وٌرى الكبٌسً 
تدرٌب الُمتعلّم على رإٌة واستنتاج أنماط أو تعلٌمات للسلوك أو للمإسسة أو للمجتمعات أو للشعوب أكثر  -1
 .من رإٌة أحداث جزبٌة
مهارة الاستفادة من تحلٌل الموقف فً عمل ٌّة التخلٌق وٌمارس الفرد تلك المهارة فً إطار ما ٌعرف بالَتفِكٌر  -2
 .الحلقً المغلق
 .مهارة النظرة الشمولٌة للموقف أو المشكلة أو للشخص أو للمجتمع أو للشعب -3
تركٌب شكل من وحدات شكلٌة، تركٌب مكونات إلى اختراع جدٌد، تركٌب مجموعة من : مهارة التركٌب -4
 .الخ.. الأفكار لتعدٌل السلوك
 .مهارة تحدٌد كٌفٌة تؤثٌر العناصر كل منها على الآخر -5
 .َمهارات الَتفِكٌر العلمً -6
). 69: 0102الكبٌسً، (مهارة رصد وتحدٌد العلاقات المتبادلة غٌر المربٌة  -7
باشتقاق قابمة بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مكونة من خمس َمهارات أساسٌة، وتحتوي على  )4002(كما وقام النمر 
: مهارة فرعٌة، وهً على النحو التالً )31(
وهً مهارة تهدف إلى ترتٌب المفاهٌم وتنظٌمها فً نسق معٌن، والتمٌٌز بٌن : مهارة التصنٌف المّنظومً -1
 .الحقابق والمعلومات فً الَمّنظوَمة فٌما ٌخدم عمل ٌّة التصنٌف
تتمثل مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة فً إدراك العلاقات المختلفة بٌن : مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة -2
 .أجزاء الَمّنظوَمة الفرعٌة وبٌن المنظومات المختلفة، وأخٌرا ًإدراك العلاقات بٌن الكل والجزء
 )ربٌسٌة(وهً مهارة تختص باشتقاق منظومات فرعٌة من َمّنظوَمة أكبر : مهارة تحلٌل المنظومات -3
 .واستنباط العلاقات واكتشاف الأجزاء الخاطبة فً الَمّنظوَمة
تتطلب هذه المهارة قدرات على بناء َمّنظوَمة من عدة مفاهٌم، وهذا ٌشمل : مهارة تركٌب المنظومات -4
 .اشتقاق تعمٌمات وكتابة تقرٌر وملخص حول الَمّنظوَمة
وهً مهارة تساهم فً اصدار الحكم على صحة العلاقات بٌن أجزاء الَمّنظوَمة : مهارة تقوٌم المنظومات -5
 ).87: 4002النمر، (المختلفة، من خلال رإٌة شاملة 
: الدراسات السابقة
اطلع الَباِحث على مجموعة من الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالٌة، وفٌما ٌلً بعضها مرتبًة زمنٌا ً
: بالتنازل
هدفت إلى تحلٌل ُمحتوى كتاب القراءة لطالبات الصف السادس الابتدابً فً ضوء ): 5102(دراسة المالكي 
َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، ولتحقٌق أهداف الدراسة قامت الَباِحثة بدراسة نظرٌة لتحدٌد مفهوم القراءة والَتفِكٌر، 
ومفهوم الَتفِكٌر المّنظومً، مستخدمة استبانة تضمن قابمة مبدبٌة بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً اللازمة لطالب الصف 
السادس الابتدابً، وقامت بتحوٌل تلك الَمهارات المستخلصة إلى بطاقة تحلٌل لتدرٌبات كتاب القراءة فً ضوء 
تدرٌبا ًفً الكتاب  )612(َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، وطبقت بطاقة التحلٌل على كامل مجتمع الدراسة والبالغ 
وَمهارات التحلٌل المّنظومً بلغت  )%62.2(الُمقرر، وخلصت الدراسة إلى أن َمهارات التصنٌف المّنظومً بلغت 
، ومهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة بلغت )%44.87(وَمهارات التركٌب المّنظومً بلغت  )%35.81(
من مجمل التدرٌبات، وأوصت الَباِحثة بضرورة أن ٌعٌد مإلفو الَمناِهج والقابمٌن على تطوٌرها النظر  )%45.0(
فً تلك التدرٌبات بحٌث تراعً َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، وتدرٌب ُمعلِمات اللغة العربٌة لتدرٌبهن على َمهارات 
 .الَتفِكٌر المّنظومً
هدفت إلى دراسة العلاقة بٌن الَتفِكٌر النظامً والأداء الأكادٌمً والقدرة على التخ ٌّل لدى ): 4102(دراسة عّياد 
الطالبات الخرٌجات فً برنامج إعداد ُمعلِم التكنولوجٌا، واستخدم الَباِحث المنهج الوصفً لتحدٌد مستوًٌ الَتفِكٌر 
النظامً والقدرة على الخٌل لدى الطالبات الخرٌجات، والكشف عن طبٌعة العلاقة الارتباطٌة بٌن المتغٌرٌن، مطبقا ً
طالبة، وأعد اختبار َمهارات الَتفِكٌر النظامً، ومقٌاس القدرة على التخ ٌّل، وخلصت  )02(الدراسة على عٌنة من 
، بدرجة كبٌرة تجاوزت )%9.08(الدراسة إلى أن النسبة المبوٌة لأداء الطالبات فً اختبار الَتفِكٌر النظامً بلغ 
، وفً مهارة التركٌب النظامً )%9.18(المستوى المعٌاري المقبول، وأن نسبة أدابهم فً مهارة التحلٌل بلغت 
، وأن النسبة المبوٌة لأدابهن فً مهارة الرإٌة )%68(، وفً مهارة إدراك العلاقات النظامٌة بلغت )%7.48(بلغت 
، وأوصى الَباِحث بضرورة إجراء المزٌد من الدراسات حول العلاقة بٌن الَتفِكٌر )%2.57(الشاملة للَمّنظوَمة بلغت 
. النظامً لأهمٌته فً العمل ٌّة التعلٌم ٌّة
هدفت إلى تحدٌد َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الأكثر ملاءمة لطلبة المرحلة الثالثة فً ): 4102(دراسة زاير وحسن 
قسم اللغة العربٌة، مستخدما ًالمنهج الوصفً لاستقصاء الظواهر التعلٌم ٌّة أو النفسٌة كما هً فً الواقع، والمنهج 
التجرٌبً لمعرفة فاعلٌة البرنامج المقترح والذي تضمن عددا ًمن الاستراتٌجٌات والطرابق التدرٌسٌة التً تساعد 
على تحقٌق أهداف البرنامج وتنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، واستخدم الَباِحثان أداة الاختبار لقٌاس َمهارات 
طالب، وخلصت الدراسة إلى وجود  )001(الَتفِكٌر المّنظومً التً تم تطبٌقها على مجموعة تجرٌبٌة وضابطة من 
فروق ذات دلالة إحصابٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق الاختبار بعدٌا،ً وأوصى الَباِحثان بضرورة اعتماد 
 .البرنامج التدرٌسً المبنً فً تنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً التدرٌس
هدفت إلى التؤكد من فاعلٌة استراتٌجٌة شكل البٌت الدابري فً تنم ٌّة المفاهٌم العلم ٌّة ): 3102(دراسة مهّنا 
وَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً العلوم الحٌات ٌّة لدى طالبات الصف الحادي عشر فً غزة، واستخدمت الَباِحثة المنهج 
طالبة من طالبات الصف الحادي  )86(التجرٌبً فً هذه الدراسة والمنهج الوصفً مطبقة الدراسة على عٌنة من 
عشر مقسمٌن إلى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، واستخدمت الَباِحثة اختبار المفاهٌم العلمٌة واختبار َمهارات الَتفِكٌر 
المّنظومً، وخلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة 
والمجموعة الضابطة فً اختبار المفاهٌم العلمٌة واختبار الَتفِكٌر المّنظومً لصالح المجموعة التجرٌبٌة، وأوصت 
الدراسة بضرورة تدرٌب ُمعلِمً العلوم الحٌاتٌة والُمتعلّمٌن على َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً وتوظٌف استراتٌجٌات 
 .حدٌثة لتنمٌتها
هدفت إلى بناء برنامج تقنً ٌوّظف استراتٌجٌة التعلّم المتمركز حول المشكلة لتنم ٌّة ): 0102(دراسة اليعقوبي 
َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة، واستخدم الَباِحث المنهج التجرٌبً وأعد 
أدوات الدراسة والتً تمثلت فً الاختبار التحصٌلً لَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، وقام ببناء البرنامج التقنً لتنمٌة تلك 
طالبة مقسمٌن إلى مجموعة تجرٌبٌة وضابطة، وتوصل إلى وجود  )77(الَمهارات، مطبقا ًدراسته على عٌنة من 
فروق ذات دلالة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة وبٌن متوسطات درجات طالبات 
المجموعة الضابطة فً التطبٌق البعدي لاختبار الَتفِكٌر المّنظومً، وأوصى بضرورة تدرٌب ُمعلِمً العلوم على 
 .تنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً أثناء الخدمة حتى ٌمكنهم من تنمٌتها لدى الطلاب فً أثناء تدرٌس العلوم
هدفت التعّرف إلى أثر مسرح ٌّة إلكترونٌة للغة فٌجوال بٌسك على تنمٌة َمهارات الَتفِكٌر ): 0102(دراسة العكلوك 
المّنظومً لدى طالبات الصف العاشر الأساسً، مستخدما ًاختبارا ًللتفكٌر المّنظومً قام بإعداده، وتطبٌقه على عٌنة 
البنابً لبناء المسرحٌة / طالبة مقسمٌن على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، مستخدما ًالمنهج التجرٌبً  )85(من 
الإلكترونٌة والتً ستعمل على تنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة، وأظهرت النتابج 
وجود فروق ذات دلالة إحصابٌة فً متوسط اكتساب َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لدى طالبات المجموعة التجرٌبٌة 
 .ٌعزى لاستخدام المسرح ٌّة الإلكترونٌة
هدفت التعّرف إلى أثر استخدام الوسابل المتعددة على تنمٌة الَتفِكٌر المّنظومً ): 7002(دراسة عسقول وحسن 
لدى طلبة الصف التاسع الأساسً فً مادة التكنولوجً، وقد استخدم الَباِحثان المنهج البنابً والمنهج التجرٌبً، وقاما 
من طلاب الصف التاسع الأساسً،  )58(بتصمٌم اختبار للتفكٌر المّنظومً، وتم تطبٌقه على عٌنة مكونة من 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصابٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً اختبار الَتفِكٌر المّنظومً فً 
مادة التكنولوجٌا، وأوصٌا بتقدٌم كافة أشكال الدعم لتطوٌر الوسابل التعلٌم ٌّة المتعددة وتنمٌة الَتفِكٌر بؤنواعه المختلفة 
 .عند الطلاب
هدفت التعّرف إلى أثر استخدام النموذج البنابً فً تدرٌس الرٌاضٌات على تنمٌة ): 6002(دراسة أبو عودة 
َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً والاحتفاظ بها لدى طلاب الصف السابع الأساسً بغزة، مستخدما ًالمنهج التجرٌبً القابم 
على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، ومعدا ًلاختبار َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مناسبا ًلوحدة من منها الرٌاضٌات 
طالبا ًكمجموع كلً للمجموعة التجرٌبٌة والضابطة،  )76(لطلبة الصف السابع الأساسً، وتكونت عٌنة الدراسة من 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصابٌة فً متوسطً درجات الطلاب لصالح المجموعة التجرٌبٌة، 
وأوصت الدراسة بالتؤكٌد على تنم ٌّة َمهارات الَتفِكٌر بشكل عام والَتفِكٌر المّنظومً بشكل خاص، والاسترشاد 
باختبار َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الذي أعده الَباِحث عند تقوٌم الطلبة فٌما ٌتعلق بالَتفِكٌر المّنظومً، وضرورة 
. تضمٌن أسبلة تقٌس الَتفِكٌر المّنظومً فً كتب الطلبة فً المساقات المختلفة
: التعقيب على الدراسات السابقة
فً تناولها تحلٌل محتوى  )5102المالكً، (مما سبق عرضه فإن الَباِحث ٌرى أن هذه الدراسة تشترك مع دراسة 
زاٌر وحسن، (، و)4102عٌاد، (ُمقرر فً ضوء مهارات التفكٌر المنظومً، فً حٌن تناولت كلا ًمن دراسة 
أبو عودة، (، و)7002عسقول وحسن، (، و)0102العكلوك، (، و)0102الٌعقوبً، (، و)3102مهنا، (، و)4102
تنم ٌّة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لدى الطلبة، وتتفق الدراسة الحالٌة فً استخدامها أداة تحلٌل المحتوى فً  )6002
، وتختلف عن الدراسات المتبقٌة التً استخدمت )5102المالكً، (ضوء مهارات التفكٌر المنظومً مع دراسة 
اختبارا ًلمهارات التفكٌر المنظومً، كما واستخدمت الدراسة الحالٌة المنهج الوصفً التحلٌلً، وهو ما تتشابه به مع 
، فً حٌن أن الدراسات المتبقٌة استخدمت المنهج التجرٌبً، )4102عٌاد،(، ودراسة )5102المالكً، (دراسة 
وتقاطعت هذه الدراسة مع جمٌع الدراسات السابقة فً اثرابها للمنهاج بنماذج وأنشطة تعلٌمٌة تنّمً مهارات التفكٌر 
: المنظومً عند الطلبة، واستفاد الَباِحث من الدراسات السابقة من خلال الجوانب التالٌة
 .تحدٌد منهج ٌّة الدراسة 
 .تحدٌد َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الواجب توافرها فً الَمناِهج الدراس ٌّة بشكل عام 
بناء أداة تحلٌل ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الواردة  
 .فً تلك الدراسات
اعطاء تصّور عام لطبٌعة أسبلة التقوٌم التً تقٌس َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مما ساهم فً تصمٌم أسبلة  
 .تقوٌم إثراب ٌّة لُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر
: منهجية الدراسة وإجراءاتها
: منهج الدراسة: أولالاً 
استخدم الَباِحث المنهج الوصفً الذي ٌهدف إلى وصف الواقع الراهن كما هو، وتوضٌح جوانب المشكلة بمسحها 
ووصفها وصفا ًتفسٌرٌا ًلها، كما وتعتبر هذه الدراسة من دراسات تحلٌل الُمحتوى؛ لأنها تهدف إلى تحلٌل ُمحتوى 
مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، كما واستخدم الَباِحث المنهج البنابً 
لإثراء ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الُمناسبة وتعزٌز الُمقرر بهذا النمط 
.  من الَتفِكٌر
: أدوات وإجراءات الدراسة: ثانيالاً 
تمثلت أداة الدراسة فً بطاقة تحلٌل ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر فً َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، 
: ولكن قبل أن ٌقوم الَباِحث بإعداد هذه البطاقة قام بالتالً
: إعداد قائمة بَمهارات الَتفِكير المّنظومي وفق الخطوات التالية -1
تحدٌد الَمهارات الأساسٌة للتفكٌر المّنظومً وتصنٌفها كمحاور أساس ٌّة لبطاقة تحلٌل الُمحتوى، وذلك  
 :بالاستفادة من المصادر التالٌة
 .الأدبٌات والدراسات السابقة والتً تناولت َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً o
 .استشارة المتخصصٌن فً مناهج التكنولوجٌا والَباِحثٌن فً مجال الَتفِكٌر المّنظومً o
) 62(بعد ذلك توّصل الَباِحث إلى قابمة مبدبٌة تحتوي على َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، وقد اشتملت فً البداٌة على 
: َمهارات فرع ٌّة تشكل فً مجملها َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً وهً )5(مإشر موزعٌن على 
 .مإشرات )5(مهارة التصنٌف المّنظومً وتحتوي على : المحور الأول .1
 .مإشرات )4(مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة وتحتوي على : المحور الثانً .2
 .مإشرات )9(مهارة التحلٌل المّنظومً وتحتوي على : المحور الثالث .3
 .مإشرات )4(مهارة التركٌب المّنظومً وٌحتوي على : المحور الرابع .4
 .مإشرات )4(مهارة التقوٌم المّنظومً وٌحتوي على : المحور الخامس .5
محكمٌن من  )8(عرض الَباِحث القابمة على مجموعة على مجموعة من المحكمٌن بلغ عددهم  
تكنولوجٌا التعلٌم، والَمناِهج والتدرٌس، بهدف استطلاع آرابهم فً قابمة َمهارات الَتفِكٌر : المتخصصٌن فً مجال
 :المّنظومً ومناسبتها لتحلٌل ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر من حٌث
 .صحة تصنٌف الَمهارات فً محاورها الربٌسة o
 .ارتباط المإشرات بكل مهارة تفكٌر منظومً فرعٌة o
 .وضوح وسلامة فقرات أداة التحلٌل من الناحٌة اللغوٌة o
 .إضافة أو حذف الَمهارات غٌر الملابمة أو الُمكررة o
بعد جمع ملاحظات الُمحكمٌن قام الَباِحث بؤخذ ملاحظات المحكمٌن والتً تنوعت بٌن إعادة صٌاغة  
 .مإشر/مهارة فرعٌة )42(لَمهارات وحذف َمهارات لتصل قابمة الَمهارات فً صورتها النهابٌة إلى 
 :بناء بطاقة تحليل الُمحتوى في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي والتأكد من ثباتها -2
بعد أن قام الَباِحث بتحدٌد قابمة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، عمل على تصمٌم أداة تحلٌل الُمحتوى فً ضوء تلك 
 :الَمهارات وفقا ًللخطوات التالٌة
حٌث تلخص الهدف من تصمٌم أداة لتحلٌل الُمحتوى فً ضوء َمهارات : تحدٌد هدف أداة تحلٌل الُمحتوى 
الَتفِكٌر المّنظومً إلى التعّرف على عدد تكرارات توفر مإشرات الَتفِكٌر المّنظومً فً مقرر التكنولوجٌا للصف 
الثانً عشر؛ لنحصل على إدراك حقٌقً لمدى تضمٌن هذه الَمهارات فً الُمقرر، ومعرفة نقاط القوة والضعف فً 
. الُمقرر بهدف إثرابه وتطوٌره
قام الَباِحث ببناء أداة تحلٌل الُمحتوى، والجلوس مع ُمعلِم مختص لٌكون الملاحظ الثانً مع الَباِحث وتعرٌفه  
بهدف البطاقة، وتدرٌبه على كٌفٌة استخدامها لٌكون كمحلل مساعد لُمحتوى مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر 
 .فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً
 :التالٌة )itisiloH(تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستً  
 001×  ))عدد نقاط الاختلاف+ عدد نقاط الاتفاق (/ عدد نقاط الاتفاق (= معامل الثبات 
وهً نسبة أكبر من معامل  )%19(حٌث بلغت نسبة الاتفاق أو معامل الثبات الكلً بٌن الملاحظٌن كانت قرابة 
مما ٌطمبن الَباِحث إلى ثبات بطاقة تحلٌل الُمحتوى فً  )%58(الثبات المعٌاري والمتعارف علٌها بؤنها أكبر من 
. ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً السابقة
 
 
 :التطبيق الفعلي لبطاقة تحليل الُمحتوى -3
بعد التؤكد من ثبات بطاقة تحلٌل الُمحتوى فً الخطوة السابقة قام الَباِحث بتطبٌق أداة التحلٌل وحساب التكرارات لكل 
مإشر فً بطاقة تحلٌل الُمحتوى، وحساب النسب المبوٌة لكل مهارة ولكل محور من محاور البطاقة لكل ُمحتوى 
. كتاب التكنولوجٌا للصف الثانً عشر
 :إثراء ُمحتوى مقرر التكنولوجيا بَمهارات الَتفِكير المّنظومي -4
فً ضوء نتابج بطاقة تحلٌل الُمحتوى قام الَباِحث بإثراء ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، وقام 
محكم ٌّن من  )4(بعرض هذا الإثراء على صورة أسبلة تنّمً الَتفِكٌر المّنظومً لدى الطلبة، وعرضها على عدد 
. ذوي الاختصاص وأبدوا ملاحظاتهم علٌها وتم تعدٌلها لتكون بصورتها النهابٌة
: نتائج الدراسة وتفسيراتها
: إجابة السؤال الأول: أولالاً 
للإجابة عن السإال الأول من أسبلة الدراسة والخاص بتحدٌد َمهارات المّنظومً الُمتوّفرة فً ُمحتوى ُمقرر 
التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، قام الَباِحث بإعداد قابمة بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، بالاستعانة ببعض الدراسات 
، والٌعقوبً )4102(، وعٌاد )5102(دراسة المالكً : السابقة التً تناولت َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مثل
مهارة فرعٌة ومإشر  )42(، وخلص الَباِحث بشكل نهابً إلى قابمة بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مكونة من )0102(
: موزعة على خمس محاور بعد أخذ ملاحظات المحكمٌن علٌها موضحة كما ٌلً
 .مإشرات )4(مهارة التصنٌف المّنظومً وتحتوي على : المحور الأول 
 .مإشرات )4(مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة وتحتوي على : المحور الثانً 
 .مإشرات )8(مهارة التحلٌل المّنظومً وتحتوي على : المحور الثالث 
 .مإشرات )4(مهارة التركٌب المّنظومً وٌحتوي على : المحور الرابع 
. مإشرات )4(مهارة التقوٌم المّنظومً وٌحتوي على : المحور الخامس 
: الإجابة عن السؤال الثاني: ثانيالاً 
وللإجابة عن السإال الثانً والمتعلق بالتقدٌرات الكم ٌّة لَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً الُمتضمنة فً ُمحتوى مقرر 
التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، قام الَباِحث بحساب التكرارات والنسب المبوٌة لكل مهارة على حدا، ولكل محور 
من َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً، ولمجموع َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً ككل، والجداول التالٌة توضح النتابج الخاصة 
: بهذه النتابج
محور مهارة التصنيف المّنظومي – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )1(جدول 
: مهارة التصنيف المّنظومي: أولالاً 
المؤشر م 
% الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
%  التكرار %  التكرار % التكرار  العامة 
 10
ٌرتب الكتاب الأفكار الأساسٌة والأفكار 
. الثانوٌة فً َمّنظوَمة
% 6.53% 0 0% 9.8 4% 7.62 21
 20
ٌُصّنف الكتاب بعض المفاهٌم على شكل 
. َمّنظوَمة
% 02% 0 0% 2.2 1% 8.71 8
 30
ٌُرتب الكتاب بعض الإجراءات التابعة 
. للمفاهٌم فً َمّنظوَمة بما ٌحدث أولاً 
% 9.82% 0 0% 7.6 3% 2.22 01
 40
ٌعرض الكتاب جدولا ًلٌصّنف بعض 
. العناصر أو المفاهٌم
% 5.51% 4.4 2% 7.6 3% 4.4 2
% 001% 4.4 2% 4.42 11% 1.17 23مجموع التكرارات لمهارة التصنيف المّنظومي 
الَمهارات الفرعٌة ومإشرات مهارة التصنٌف المّنظومً لوحدات الكتاب، مظهرا ًوبشكل  )1(وٌعرض جدول 
واضح تكرارات كل مإشر فً كل وحدة ومجموع التكرارات لمهارة التصنٌف المّنظومً ككل، ومن الجدول نجد أن 
قد حصلت على أعلى نسبة وبلغت  )تطبٌقات الهاتف الذكً(الوحدة الأولى من مقرر التكنولوجٌا والتً تحمل اسم 
بنسبة بلغت ) الروبوت المحّوسب(فً مهارة التصنٌف المّنظومً ككل، تلٌها الوحدة الثانٌة والتً تحمل اسم  )%17(
والتً حصلت على أقل نسبة فً ) الحٌاة فً العالم الافتراضً(، وأخٌرا ًالوحدة الثالثة والتً تحمل اسم )%4.42(
%). 4.4(مهارة التصنٌف المّنظومً وبلغت 
وٌفسر الباحث ارتفاع نسبة توفر مهارات التصنٌف المنظومً فً وحدة تطبٌقات الهاتف الذكً إلى احتوابها على 
العدٌد من المفاهٌم والمهارات النظرٌة، والعمل ٌّة المترابطة، مما ٌخدم عمل ٌّة التصنٌف، وساعد فً ترتٌب تلك 
المفاهٌم والتمٌٌز بٌنها وخصوصا ًفً الجانب البرمجً من الوحدة، على خلاف الوحدة الثانٌة والثالثة، والتً تمٌزت 
. موضوعاتها بالعموم ٌّة، والشمول
محور مهارة إدراك العلاقات المّنظومية – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )2(جدول 
: مهارة إدراك العلاقات المّنظومية: ثانيالاً 
المؤشر م 
% الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
% التكرار % التكرار % التكرار  العامة 
 1
ٌعرض الكتاب العلاقات بٌن أجزاء الَمّنظوَمة الفرعٌة بشكل واضح 
. ومحدد
% 62% 4.1 1% 2.8 6% 4.61 21
 2
تظهر فً الكتاب العلاقات بٌن َمّنظوَمة وَمّنظوَمة أخرى بشكل واضح 
. ومحدد
% 6.42% 4.1 1% 2.8 6% 51 11
 3
. ٌُم ٌّز الكتاب بٌن العلاقات الكل ٌّة  والجزب ٌّة فً الَمّنظوَمة
% 6.42% 4.1 1% 2.8 6% 51 11
 4
. ٌحتوي الكتاب على ما  ٌُبرز العلاقات داخل الَمّنظوَمة بوضوح
% 6.42% 4.1 1% 2.8 6% 51 11
% 001% 6.5 4% 33 42% 4.16 54 مجموع التكرارات لمهارة إدراك العلاقات المّنظومية
وكانت  )%4.16(ٌتضح تقدم الوحدة الأولى فً مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة كنسبة كلٌة بلغت  )2(فً جدول 
فلم تحتوي هذه الوحدة على تكرارات للمإشرات  )%6.5(الوحدة الثالثة كذلك أقل نسبة فً هذه المهارة وبلغت 
الفرعٌة لمهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة، وٌرجع الَباِحث سبب زٌادة نسبة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً الوحدة 
الأولى إلى احتوابها على مفاهٌم وَمهارات برمجٌة تعتمد على ما ٌسمى البرمجة بالبلوكات والتً ٌبنً من خلالها 
. الطالب الأكواد البرمجٌة وٌطبقها اعتمادا ًعلى وظٌفتها والعلاقات بٌنها
محور مهارة التحليل المّنظومي – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )3(جدول 
: مهارة التحليل المّنظومي: ثالثالاً 
المؤشر م 
% الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
%  التكرار %  التكرار %  التكرار  العامة 
 90
ٌُحلّل الكتاب الفكرة إلى الأجزاء المكّونه لها ثم 
. ٌعرضها فً َمّنظوَمة
% 2.42% 0 0% 7 2% 2.71 5
 01
ٌحتوي الكتاب على مقارنة بٌن منظومتٌن فً أوجه 
. الشبه والاختلاف فٌما بٌنهما
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 11
. ٌذكر الكتاب تفسٌرا ًللَمّنظوَمة المعروضة بوضوح
% 2.55% 0 0% 2.71 5% 83 11
 21
ٌعرض الكتاب موازنة بٌن منظومتٌن ٌإدٌان معنى 
. واحد
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 31
. ٌحتوي الكتاب على استنتاجات جدٌدة من الَمّنظوَمة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 41
ٌحتوي الكتاب على منظومات فرعٌة ُمشتقة من 
. َمّنظوَمة ربٌسة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 51
ٌذكر الكتاب تفسٌرا ًللعلاقات الداخلٌة أو الخارجٌة فً 
. الَمّنظوَمة
% 7.02% 0 0% 0 0% 7.02 6
 61
ٌعرض الكتاب الأجزاء أو العناصر الخاطبة فً 
. الَمّنظوَمة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
% 001% 0 0% 1.42 7% 9.57 22 مجموع التكرارات لمهارة التحليل المّنظومي
%) 9.57(كما هو الحال فً الَمهارات السابقة نلاحظ تفوق الوحدة الأولى فً مهارة التحلٌل المّنظومً بنسبة بلغت 
، وتلٌها الوحدة الثالثة التً خلت من أي مإشر لمهارة )%1.42(وبنفس الترتٌب نجد الوحدة الثانٌة بنسبة بلغت 
التحلٌل المّنظومً، وٌفسر الباحث ذلك إلى أن الوحدة الأولى، وكنتٌجة منطقٌة لتوفر مهارة التصنٌف المنظومً، 
ومهارة إدراك العلاقات المنظومٌة فً تلك الوحدة، فإنها قد حصلت على أعلى نسبة فً مهارة التحلٌل المنظومً؛ 
لأنها أتاحت أكبر قدر من عملٌات الاشتقاق لمنظومة فرع ٌّة من منظومة ربٌسٌة، وعملت على استنباط العلاقات 
ٌتضح أٌضا ًبعض  )3(المختلفة بٌن المنظومات الفرعٌة بشكل أكبر من الوحدة الثانٌة والثالثة، وفً الجدول 
، )61، 41، 31، 21، 01(: الَمهارات الفرعٌة التً لم تظهر فً ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا وهذه المإشرات هً
وهً مإشرات قام الَباِحث بالعمل على إظهارها فً الجانب الإثرابً للُمحتوى والتً تم إعدادها لتدعم نقاط الضعف 
. فً هذا الُمقرر كما سٌرد بٌانه لاحقا ًفً الإجابة على السإال الثالث من هذه الدراسة
 
 
محور مهارة التركيب المّنظومي – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )4(جدول 
: مهارة التركيب المّنظومي: رابعالاً 
المؤشر م 
% الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
% التكرار % التكرار % التكرار  العامة 
 71
ٌعرض الكتاب شكلاً رسومٌا ًأو تنظٌم ٌوضح مكونات الَمّنظوَمة 
. بعناصرها المختلفة بشكل صحٌح
% 001% 0 0% 7.62 4% 3.37 11
 81
ٌربط الكتاب بٌن عناصر الَمّنظوَمة الجدٌدة وبٌن خبرات الطالب 
. السابقة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 91
. ٌساعد الكتاب على اشتقاق تعمٌمات ُمختلفة من الَمّنظوَمة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 02
. ٌعرض الكتاب تقرٌرا ًحول الَمّنظوَمة ومكوناتها
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
% 001% 0 0% 7.62 4% 3.37 11 مجموع التكرارات لمهارة التركيب المّنظومي
بزٌادة تطور وتعقٌد َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً نلاحظ انخفاضا ًفً ظهور مهارة التركٌب المّنظومً كما ٌظهر فً 
الجدول السابق، وكما هو الحال فً الَمهارات السابقة نلاحظ تفوق الوحدة الأولى فً مهارة التركٌب المّنظومً 
، وتلٌها الوحدة الثالثة التً خلت )%7.62(وبنفس الترتٌب نجد الوحدة الثانٌة بنسبة بلغت  )%3.37(بنسبة بلغت 
من أي مإشر لمهارة التركٌب المّنظومً، وٌفسر الباحث خلو الوحدة الثالثة من هذه المهارة، وتوفرها بشكل 
منخفض فً الوحدة الثانٌة مقارنة بالوحدة الأولى إلى أن مهارة التركٌب المنظومً تعتمد على بناء منظومة من عدة 
مفاهٌم مترابطة، واشتقاق تعمٌمات، وكتابة تقرٌر عن المنظومة، وهو أمر مرتبط بالمهارات السابقة، وهً مهارة 
التصنٌف المنظومً، ومهارة إدراك العلاقات المنظومٌة، ومهارة تحلٌل المنظومات، والتً كانت منخفضة فً 
الوحدتٌن الثانٌة، والثالثة، وكما هو واضح من الجدول فإن بعض الَمهارات الفرعٌة لم تظهر فً ُمحتوى مقرر 
، وهً مإشرات قام الَباِحث بالعمل على إظهارها فً الجانب )02، 91، 81(: التكنولوجٌا وهذه المإشرات هً
الإثرابً للُمحتوى والتً تم إعدادها لتدعم نقاط الضعف فً هذا الُمقرر كما سٌرد بٌانه لاحقا ًفً الإجابة على السإال 
. الثالث من هذه الدراسة
محور مهارة التقويم المّنظومي – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )5(جدول 
: مهارة التقويم المّنظومي: خامسالاً 
المؤشر م 
% الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
%  التكرار % التكرار % التكرار  العامة 
 12
. ٌعرض الكتاب رإٌة شاملة لجمٌع مكونات الَمّنظوَمة
% 001% 0 0% 0 0% 001 2
 22
ٌحتوي الكتاب على طرٌقة للحكم على صحة العلاقات بٌن 
. أجزاء الَمّنظوَمة المختلفة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 32
. ٌقترح الكتاب طرقا ًبدٌلة لبناء الَمّنظوَمة بطرٌقة صحٌحة
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
 42
. ٌُقّوم الكتاب نقاط القوة والضعف لَمّنظوَمة لتحسٌنها
% 0% 0 0% 0 0% 0 0
% 001% 0 0% 0 0% 001 2مجموع التكرارات لمهارة التقويم المّنظومي 
أن مهارة التقوٌم المّنظومً تعتبر أقل مهارة للتفكٌر المّنظومً ظهورا،ً وهذا ٌعكس ضعفا ًفً  )5(ٌتضح من جدول 
مقرر التكنولوجٌا؛ فالتكرارات والنسب لمعظم مإشرات مهارة التقوٌم المّنظومً غٌر موجودة، و ٌُرجع الباحث ذلك 
إلى أن هذه المهارة مركبة، وتحتاج ربطا ًشمولٌا ًلمفاهٌم الوحدة، وتحدٌدا ًأكثر دقة للعلاقات بٌن المنظومات 
الربٌسٌة والفرعٌة، وهنا تبرز أهمٌة هذه الدراسة فً إثراء الُمقرر بمهارة التقوٌم المّنظومً كما سٌرد بٌانه لاحقا ًفً 
. الإجابة على السإال الثالث من هذه الدراسة
مجمل َمهارات الَتفِكير المّنظومي – تحليل ُمحتوى مقرر التكنولوجيا للصف الثاني عشر : )6(جدول 
َمهارات الَتفِكير المّنظومي م 
الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة الأولى 
العامة % 
%  التكرار % التكرار % التكرار 
 10
. مهارة التصنٌف المّنظومً
% 4.72% 2.1 2% 7.6 11% 5.91 23
 20
. مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة
% 4.44% 4.2 4% 6.41 42% 4.72 54
 30
. مهارة التحلٌل المّنظومً
% 7.71% 0 0% 3.4 7% 4.31 22
 40
. مهارة التركٌب المّنظومً
% 1.9% 0 0% 4.2 4% 7.6 11
 50
. مهارة التقوٌم المّنظومً
% 2.1% 0 0% 0 0% 2.1 2
مجموع التكرارات لَمهارات الَتفِكير المّنظومي 
% 001% 6.3 6% 82 64% 3.86 211
: لمجمل َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً ٌخلص الَباِحث إلى التالً )6(بناًء على نتابج جدول 
من مجمل  )%3.86(مهارة التصنٌف المّنظومً أكثر الَمهارات توفرا ًفً ُمحتوى الُمقرر بنسبة بلغت  
 .الَمهارات الأخرى
أكثر وحدة تتوفر فٌها َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً مقارنة بباقً  )تطبٌقات الهاتف الذكً(الوحدة الأولى  
وٌرجع الَباِحث ذلك إلى أن هذه الوحدة تتناول َمهارات برمجٌة والتً ٌمكن  )%3.86(الوحدات، بنسبة بلغت 
%) 82(بنسبة بلغت  )الروبوت المحوسب(استنباط َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً منها بشكل جٌد، ٌلٌها الوحدة الثانٌة 
 %).6.3(بنسبة وصلت إلى  )الحٌاة فً العالم الافتراضً(وأخٌرا ًالوحدة الثالثة 
هناك ندرة لمهارة التحلٌل المّنظومً والتركٌب المّنظومً فً الوحدة الأولى والثانٌة فً حٌن أنها انعدمت  
 .كلٌا ًفً الوحدة الثالثة
 .لا ٌحتوي الكتاب على مهارة التقوٌم المّنظومً فً جمٌع الوحدات 
: نتائج تحليل الُمحتوى في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي
 ٌظهر من نتابج تحلٌل الُمحتوى فً ضوء الَمهارات المحددة بؤن هناك ضعفا ًعاما ًفً توفر هذه الَمهارات فً مقرر 
التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، وأن ُمجمل هذه الَمهارات ٌظهر فقط فً مهارتً التصنٌف المّنظومً، ومهارة 
إدراك العلاقات المّنظومٌة وهما مهارتٌن بسٌطتٌن وتعتبرا َمهارات أولٌة لهذا النمط من الَتفِكٌر؛ وبناًء على ما سبق 
ٌرى الَباِحث ضرورة إثراء الُمقرر بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً كونها َمهارات متخصصة فً الجوانب التكنولوجٌة 
والتقنٌة، وأن غٌابها فً الُمقرر ٌعتبر نقطة ضعف تحتاج إلى معالجة، وكون تنمٌة هذه الَمهارات ضرورة تفٌد 
الطلبة فً عمل ٌّة التعلّم، لذا قام الَباِحث بإثراء هذا الُمقرر بَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً كما ٌظهر فً إجابة السإال 
فإن نتابج تحلٌل ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا فً ضوء َمهارات  )6(الثالث من هذه الدراسة، ومن خلال جدول رقم 
: الَتفِكٌر المّنظومً تشٌر إلى أن مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر راعى
 ).%4.72(مهارة التصنٌف المّنظومً بنسبة بلغت  
 ).%4.44(مهارة إدراك العلاقات المّنظومٌة بنسبة بلغت  
 ).%7.71(مهارة التحلٌل المّنظومً بنسبة بلغت  
 ).%1.9(مهارة التركٌب المّنظومً بنسبة بلغت  
). %2.1(مهارة التقوٌم المّنظومً بنسبة بلغت  
: الإجابة عن السؤال الثالث: ثالثالاً 
وللإجابة عن السإال الثالث والمتعلق بالإثراء الُمناسب لَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً ُمحتوى مقرر التكنولوجٌا 
للصف الثانً عشر، قام الَباِحث بإعداد مجموعة من الأنشطة التعلٌم ٌّة كإثراء لُمحتوى الُمقرر، وهً عبارة عن 
أسبلة إثرابٌة تم إعدادها بناًء على إطلاع الَباِحث فً الدراسات السابقة، واستشارة الُمعلِمٌن والخبراء، وخلص 
شكلا ًمنظومٌا ًٌحتاج إلى إجابة من الطلبة، وموزعة على جمٌع الدروس فً  )61(الَباِحث إلى مجموعة مكونة من 
مقرر التكنولوجٌا للصف الثانً عشر، وٌحتوي أٌضا ًعلى موقع النموذج فً الكتاب المدرسً ُمرقما ًبالصفحة، 
وَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً التً ٌغطٌها هذا الشكل المّنظومً، وٌعرض الَباِحث بعض هذه الأنشطة والأشكال التً 




نشاط إثرائي في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي يعرض مخططالاً إجمالي : )1(شكل 
لتطبيقات الهواتف الذكية من الوحدة الأولى 
نشاط إثرائي في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي يعرض مخططالاً إجمالي لنظام : )2(شكل 
الروبوت من الوحدة الثانية 
 
 
نشاط إثرائي في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي يعرض مخططالاً منظوميالاً لشبكة الإنترنت من الوحدة الثالث : )3(شكل 
 
نشاط إثرائي في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي يعرض مخططالاً لتطبيقات الهواتف الذكية من الوحدة الأولى : )4(شكل 
 
 
نشاط إثرائي في ضوء َمهارات الَتفِكير المّنظومي يعرض مخططالاً لأنواع المواقع الإلكترونية من الوحدة الثالثة : )5(شكل 
 
: التوصيات
فً ضوء نتابج الدراسة الحالٌة  ٌُقدم الَباِحث بعضا ًمن التوصٌات التً ٌنصح بالأخذ بها لتنمٌة َمهارات الَتفِكٌر 
: المّنظومً فً مناهج التكنولوجٌا على النحو التالً
أن ٌهتم واضعو الَمناِهج بشكل أكبر بتضمٌن َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً الُمقررات الدراس ٌّة وخاصة  -1
 .التكنولوجٌا
تدرٌب الُمعلِمٌن على َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً من خلال برنامج تدرٌبً ٌوضح أهمٌة وجدوى استخدام  -2
 .هذا النمط فً الَتفِكٌر بالنسبة للطلبة وللُمعلِمٌن فً عمل ٌّة التعلّم
جعل َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً منهج حٌاة وطرٌقة تفكٌر ٌكتسبها الطلبة منذ بداٌة إلتحاقهم بالتعلٌم فً  -3
 .المدارس، وإكسابهم لتلك الَمهارات بصورة عمل ٌّة وبطرٌقة منظمة
الاسترشاد بقابمة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً التً قام الَباِحث بإعدادها عند تقوٌم مناهج التكنولوجٌا والعمل  -4
 .على تطوٌرها
: المقترحات
ٌقترح الَباِحث على المهتمٌن بمجال الَتفِكٌر المّنظومً القٌام بعدد من الدراسات التً قد تسهم فً إثراء نتابج البحث 
: فً مجال الَتفِكٌر المّنظومً على النحو التالٌة
 .دراسة تقوٌمٌة لمناهج التكنولوجٌا فً المراحل الأساسٌة فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً -1
 .مستوٌات الَتفِكٌر المّنظومً لدى معلمً التكنولوجٌا فً المدارس الحكوم ٌّة بغزة -2
برنامج تدرٌبً ُمقترح لتنمٌة مهارات الَتفِكٌر المّنظومً لدى طلبة كلٌة التربٌة فً الجامعات الفلسطٌنٌة  -3
 .بغزة
 .فاعلٌة توظٌف أنظمة التعلّم الإلكترونً على تنمٌة الَتفِكٌر المّنظومً لدى طلبة الصف الثانً عشر بغزة -4
قائمة المراجع 
: المراجع العربية
، الطبعة الأولى، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، تعليم الَتفِكير النظرية والتطبيق): 7002(أبو جادو، صالح ونوفل، محمد  
 .عمان
أثر استخدام النموذج البنابً فً تدرٌس الرٌاضٌات على تنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً والاحتفاظ : )6002(أبو عودة، سلٌم  
 .، كلٌة التربٌة، الجامعة الإسلامٌة غزةرسالة ماجستيربها لدى طلاب الصف السابع الأساسً بغزة، 
 .، غزة، فلسطٌن1، طأساسيات المناهج المفهوم البنية التنظيمات الأسس المتابعة): 1002(الأستاذ، محمود ومطر، ماجد  
برنامج مقترح لعلاج صعوبات تعلم التكنولوجٌا لدى طلبة الصف التاسع الأساسً بمدارس شمال : )6002(الحناوي، هانً  
 .، كلٌة التربٌة، الجامعة الإسلامٌة، غزةرسالة ماجستيرغزة، 
، الطبعة تنمية َمهارات الَتفِكير نماذج نظرية وتطبيقية عملّية): 9002(العتوم، عدنان والجراح، عبد الناصر وبشارة، موفق  
 .الثانٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان
أثر مسرح ٌّة إلكترون ٌّة للغة البرمجة فٌجٌوال بٌسك على تنم ٌّة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لدى : )0102(العكلوك، أٌمن  
 .، كلٌة التربٌة، الجامعة الإسلامٌة غزةرسالة ماجستيرطالبات الصف العاشر، 
المؤتمر العلمي الخامس حول نموذج منظومً ثلاثً البعد لتنظٌم محتوى الَمناِهج المدرسٌة، : )5002(السعٌد، رضا مسعد  
، مركز تطوٌر تدرٌس العلوم، جامعة عٌن شمس، المدخل المّنظومي في التدريس والتعلم نحو تطوير َمّنظوَمة التعليم في الوطن العربي
 . أبرٌل، القاهرة71-61
، مركز  المؤتمر العربي الرابع حول المدخل المّنظومي في التدريس والتعلّمالَتفِكٌر المّنظومً،: )4002(الكامل، حسنٌن  
 .، القاهرة4002 إبرٌل 4-3تطوٌر العلوم، جامعة عٌن شمس، 
، الطبعة الأولى، الَتفِكير المّنظومي توظيفه في التعلم والتعليم استنباطه من القرآن الكريم): 0102(الكبٌسً، عبد الواحد  
 .دٌبونو للطباعة والنشر والتوزٌع، الأردن
تحلٌل ُمحتوى كتاب القراءة لطالبات الصف السادس الابتدابً فً ضوء َمهارات الَتفِكٌر : )5102(المالكً، زكٌة بنت صالح  
 .، كلٌة التربٌة، جامعة أم القرى، الرٌاضرسالة ماجستيرالمّنظومً، 
أثر المدخل المّنظومً فً تدرٌس حساب المثلثات على التحصٌل الدراسً والَمهارات العلٌا : )4002(النمر، محمد عبد القادر  
 .، كلٌة التربٌة، جامعة المنوفٌة، القاهرةرسالة ماجستيرللتفكٌر لدى طلاب الصف الأول الثانوي، 
برنامج تقنً ٌوظف استراتٌجٌة التعلم المتمركز حول المشكلة لتنمٌة َمهارات الَتفِكٌر : )0102(الٌعقوبً، عبد الحمٌد  
 .، الجامعة الإسلامٌة، غزةرسالة ماجستيرالمّنظومً فً العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة، 
 .، الطبعة الثالثة، دار الفكر للنشر، عمانتعليم الَتفِكير مفاهيم وتطبيقات): 7002(جروان، فتحً عبد الرحمن  
أثر استخدام مواقع الإنترنت الثقافٌة على التعبٌر الإبداعً لدى طلاب الصف الثانً عشر فً شمال : )2102(عاصً، عماد  
 .، كلٌة التربٌة، الجامعة الإسلامٌة، غزةرسالة ماجستيرقطاع غزة، 
أثر استخدام الوسابل المتعددة فـً تنمٌة الَتفِكٌر المّنظومً فً مادة التكنولوجٌا لدى : )7002(عسقول، محمد وحسن، منٌر  
 .29 – 56، العدد الثالث، جامعة الأزهر، فلسطٌن، صفحة مجلة العلوم والقياس النفسيطلبة الـصف التاسـع الأساسـً، 
الَتفِكٌر النظامً وعلاقته بالأداء الأكادٌمً والقدرة على التخٌل لدى الطالبات الخرٌجات فً : )4102(عٌاد، فإاد إسماعٌل  
 .033 – 092، صفحة 4102الجزء الأول، أكتوبر -، العدد الرابعمجلة العلوم التربويةبرنامج إعداد ُمعلِم التكنولوجٌا، 
فاعلٌة استراتٌجٌة شكل البٌت الدابري فً تنم ٌّة المفاهٌم العلم ٌّة وَمهارات الَتفِكٌر المّنظومً فً العلوم : )3102(مهنا، مروة  
 .، كلٌة التربٌة، الجامعة الإسلامٌة غزةرسالة ماجستيرالحٌات ٌّة لدى طالبات الصف الحادي عشر فً غزة، 
 .، دار الفلاح للنشر والتوزٌع، الكوٌتالَتفِكير والمنهاج المدرسي): 3002(عبٌد، ولٌم وعفانة، عزو  
برنامج مقترح لتنمٌة َمهارات الَتفِكٌر المّنظومً لطلبة أقسام اللغة العربٌة فً كلٌات : )4102(زاٌر، سعد، وحسن، فارس  
. 203-882، صفحة 81، جامعة بابل، العدد مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانيةالتربٌة، 
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